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?????????????????????、?????????????????〔??〕?????、???
????????????、??????????、????????????????????????、????????? 。 ? ? 、?????、??????????????? ??? 、 ? 。
〔 ? ? ? ? 〕???、?? ?????????????????????????????????。??????、?ー???
???????? 、 ???? 、
? ? ?
?????。〉??
??
? ? ?
??????????
?
??????
?
????
?
???、?
?
?????
?
?〔????〕?、〔?
?
?〕??????????
??????、???? 、 ? 、 ???? 、 ??? 、 ? 、 ? 、 。?
???????、????????????????? 、
?
??
?
????、?????????
?????。
??
???? ? 、 、 ?
????
?
??
?
? ? ?
???? ??? 、??????????? ? ? 、 、
???????
?
????????????、?????????。
(5) 
???????
?
????????????????????????????????????????
?
?
???????、?????????????????????????????、〔?????〕?????
??
????????????????????????。
????????????、?????????
?
?????????????
?? ? 、 ???????????。
1 2 ??????? ????????????????〔?????〕???????????、??、???、?
??
????????。
??ー???????? ?、???????????????????????????????????、???
?????????。
〔 ? ? ? 〕
オーストリア身分登録法 (2)
???、?? ? ? 。 、 ー???????????
??、???????? ? 、 ?????????
?
????????〉?
?
??
「?????」?????、?
? ? ?
?
?
?
????????????????
????????
? ?
???????、??????、???????????、???? ?
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???????????? ??
〔 ? ? ? ? 〕
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?
?
??????????????????。
?
???????〈
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? 。 ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
? ? ?
? ? ?
??
??。
?
?????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?〉??????
?
??
?? ? ，
?
? ? ?
?
。??〉??、??
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
。?
? 〉
???
?
??????、 ? ???、????????????????????????、??????、
??????????????。????、?????????????????????????????????????
??
、???
?
?
?
?? ? ? 〕 ? 。
?? 、??????????????? 、???????? 、 ?
???、 。
???、? ?? ? ? 、 ? 、
?????。? 、 、
?
????????。
? ? ? ? ??
?
?
?
??????、〔???????????〕???????、
??????? ? ? 、 ??????。
ヮ ?
??????????????、
?????
〔??〕 ??????????、????????????? ?????????
???? 、 〔 〕 ? ? 、 〔 〕 、????? 。
〔 ? ? ? ? 〕???、 ??????????、???????????????、??????????????????????
? 。
???、???? ?? ?、 ? 。 っ 、
???????????っ????????
?
??????????????????
???????????っ????、??
?
??????????????
? ?
ュ???????
??
。
???、????? ? 、 ? 。
??? 。
?ー????? ????? ?
?
???????????????????
?????? 、 ? ????
??
?
? ? ? ? ?
オーストリア身分登録法 (2)
???????、???????????????、?????????????????????、?????、
??????? 、?????? ?????? 。
???? ? ??、????????? 、
① ② 
??????????
????????????????っ?????????、
?、??????? 。 っ 、 ???
と
??????? ????、?????????????
?????????????、????????
??????? 。
??、??????????????? 、 、
???? 。
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??????????? ??、???? 、 ?????
??? 。
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?
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?
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?、?????????? 。 、 ????????、
?
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ュ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???、???????????????????????????????????????????、??????
???????
?
? ? ? ? ?
????????
?
??????????、????????????????????。
?
?????????????、????????????? 、 ? 、 ?????
?????????、 ?? ? 。
???? ?? ? ? 、 。??
?
?????
?
????????、??????、????????????、???????????????
?????????、???????? 。
〔 ? ? ? ? 〕???、 ?? ? ?。?? 、 、 。????? ?、 ?????
?、??????? 、 ? ? 、
???、?????????????????????????、????????????
?
????????????
?? 。 ????、??????、?????、?????? ??????????????? ???????
? ?
???????
?
?
?
????????
???、?????????????、???????????????????????。????、???????
??、? ?? ????、 ? ? ? ???????。??????、 ? ?、
? ?
ュ??????????
。
?????? ? 、 、 ? ?????????? ゃ、 ? ? 、 ?
???????、? ? 。 ? 、?? 。 。
????、???????????、???? ? 。 ????、?????? 、
?????、??? ? 。
オーストリア身分登録法 [2)
婚
姻
吉E
力
(1)蓄
???????、???????、?
?
??
?
??????、??????????????????。
? ? ? ?
〔?ー????〕 、〔 〕 、
しミ。?????? 、??? ???? ? 。 、
??????????? ???? 。
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???????????????????。????
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??
。?????????????????????、????
?
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戸向
日
轄
? ? ? ?
(1) 
????????????????????????????????????、???????????
??????? ???? ? ? ??? 、〔 〕 ??。??????? ???????????、????????
?
?????????。
?
???、〔??〕????????????????????。
?
?? 、?? ? ????????、?? ???????、?????????、???
????? ?? 。
??
????? 、 、 ?????〔???〕?? ? 。
〔 ? ? ? 〕???、?? ? ? ?????? ?? ?? ?????。??? ?、?? ? 、
?????????、???????????????
? ?
ュ??????〉?
?
??
??????????????????
?? ??????? 。
????
(2) 第
47 
条
???????、????????????????????????????。
?ー
??????、????????、????????????????????????、??????、????
????????? 、 ? 、 ????????っ??????????? ? 。
オーストリア身分登録法 (2)
???、????、?? ? ????????????。?? 、 ? ? ? 、 ??????????????。?????????、???
??????? ? 、?? 、 ???
?
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?
?
?
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?? ??、?? ?ッ ?? ??????? 。?? ?? 、? ??
??
????
?
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????、?????????
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??????????????、??????、??????、??????????????っ???、????????? 、 ??????? ?。
???、????????、????? ? 、 ? 、????????っ
????? 。
???? 、 。?? 、 ? ?
? ? ? ?
???????
???。?? 、 ?????
? ?
? ? ? ? 『 ? ?
?
?
?
????????????
???、 、 ? ???? ???????
?
ュ? ? ? 『 ? ? ? ?
?
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?? 、 ? 、 ? ??、 、?
?????? ? ?? 、 ?? ? ? ?
?
? ? ? ? 『
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?
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?
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